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Instructores.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 4.548/66. .\cordada
P' (.1 Consejo de Ministros, en su de fecha
28 de septiembre de 1966, la baja en la Lista de los
buques de la Armada del guardacostas Uad-Kert,
dispongo:
1. guardacostas Uad-Kert pasará a prime
ra situación a partir de 1 de noviembre próximo.
2. Este guardacostas quedará afecto a la Juris
dicción del Commulante General de la Base Naval de
Canarias para proceder a su desguace, con arreglo al
artículo 15, regla séptima, del Reglamento de Si
tuacion•s de Buques.
;11:t(lri(1, 15 de octubre de 1966.
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.549/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta D. Antonio Meirás
Bahamonde cese como Ayudante Secretario de la
Superior Autoridad de la Flota y quede destinado enel Estado Mayor de la misma.
i\ÍL(l11(1, 1.1 de 0C1111n'e de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Inspecciones.
Orden Ministerial núm. 4.550/66 (D).—Se nombra Vocal de Electricidad en la Inspección Accidental (le Marin para las obras de la Escuela Naval Militar, :d Tvniente de Navío (E) don Ramón Rodrí
guez Poinijas, en relevo del Oficial del mismo empleo y Especialidad I). Francisco González-Cela
Madrid, 15 de octubre de 1966.
Hxeitios. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.551/66 (D). Se nom
bra Instructor de la O. V. A. F., en las materias
concernientes al C. I. C., al Teniente de Navío don
José Sierra Campos, en relevo del Capitán de Cor
beta D. Francisco Flores Pérez, que pasó a otro des
tino.
"Madrid, 15 de octubre de 1966.
Exemds. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Embarcos. provisionales.
Orden Ministerial núm. 4.552/66 (D).—Se dis
pune que los Tenientes de Navío D. Carlos Gonzá
iez-Cela Pardo y D. Ignacio Prendes Morales embar
quen como Observadores el día 16 del actual en la
Fuerza Naval participante en el ejercicio hispanofrancés "Finisterex-V", desembarcando el 28 del
corriente mes.
Madrid, 17 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.553/66 (D). Por
cumplir en 20 de enero de 1967 la edad reglamentaria para ello, se dispone que en la expresada fecha
el Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas
y Archivos D. José Portals Míguez cese en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado", que(1;111(10 pendiente del señalamiento de haber pasivo
qm. determine el Consejo Supremo de justicia Mi
Madrid, 17 de octubre de 1966.
li.xemos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.554/66 (D).—Se dis
1 (pie el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Vicente Bermejo Martínez, al cesar en el
Inando del guardapescas .Verviola, pase (Iestinad() a
1:1 Subsecretaría de in Marina Mercante.
li:ste destino se confiere con carácter forzoso.
Mad rid, 1 7 de octubre (le 1966.
141xe1flos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.555/66 (D).—Se dis
pone que el Electricista Mayor de segunda D. Agus
tín Iserni Vivero cese en su actual destino y pase a
Prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la
J. E. E. R. del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 15 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.556/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que el Sargento primero
Minista D. Francisco Vargas Fernández quede asig
nado a la lancha L. A. S.-30, sin desatender su ac
tual destino en las Defensas Portuarias del citado De
partamento.
Madrid, 14 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.557/66 (D).—Se dis
pone que l Subteniente Mecánico D. Francisco Ji
ménez López cese en su actual destino y pase a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, en el re
molcador R. R.-55.
No desembarcará del remolcador R. A.-4 hasta que
sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 15 de octubre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.558/66 (D).—Se dis
pone que el Brigada Mecánico D. Amable Do
pico Ameneiros cese en su actual destino y pase
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en el
aljibe A-8 (Tren Naval de la Estación Naval de
Mahón).
Madrid, 14 de octubre de 1966.
Exc.mos. Sres. ...
Sres. ...
Derechos pasivos máximos.
NI ETO
Orden Ministerial núm. 4.559/66 (D). Corno
comprendido en el apartado A) del artículo (mico del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en
..11••••■
LI1
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de (liciem
bre de 1951 (1). 0. núm. 291) y Orden Ministerial
de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (I). 0. nú.
mero 48), y de acuerdo con lo determinado en la Or.
den Ministerial de 5 de abril de 1952 (I). 0. núme
ro 81), ampliada por la de 8 de noviembre de 1954
(1). 0. núm. 257), se dispone la aplicación de los
beneficios que sobre derechos pasivos máximos con
ceden las disposiciones citadas al Sargento Fogone
ro D. Manuel Sobrero Oneto.
Madrid, 14 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.560/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Capitán General
del Departamento Marítimo (le Cádiz y lo informado
por el Servicio de Personal, se dispone que el Bri
gada. Contramaestre D. Juan Ronco Mera cese en
su actual destino y pase a la situación de "digponi
ble" a las órdenes de la Superior Autoridad de la
Jurisdicción Central, como comprendido en la nor
ma 38 de las dictadas por Orden Ministerial de 20
de junio de 1950 (D. O. núm. 142), modificada por
la de 24 de julio de 1954 (D. O. núm. 171).
Madrid, 15 de octubre de 1966.
,Excmos. Sres. ...
Sres. •••
NI ETO
Orden Ministerial núm. 4.561/66 (D). Como
resultado de sentencia recaída en causa número 73
de 1963 (lel Departamento Marítomo de Cádiz, de
conformidad con el dictamen emitido por la Sección
de Justicia y lo propuesto por el Servicio de Perso
nal, se dispone que el Sargento Fogonero D. Ga
briel 'Castillo Jódar cese en la situación de "proce
sado" y pase a la de 'suspenso de empleo", a par
tir del día 9 de julio de 1966, situación en la que
ha de permanecer hasta el día 9 de julio de 1968,
Madrid, 14 de octubre de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.562/66 (D). Se dis
pone que el Sargento Artillero 1). Ram¿m Vigo
Ocarnpos pase a la situación de "retirado" el día
2
de abril de 1967, con el haber pasivo que le sefiale
el Consejo Supremo de Justicia Militar, por cum
plir en la •expresada fecha la edad reglamentaria
para ello.
Madrid, 18 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 4.563/66 (D).-Se dis
pme que el Sargento Radiotelegrafista D. Leopoldo
1,(110 Rego pase a la situación de "retirado" el .día 10
de abril de 1967, con el haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de justicia Militar, por cum
plir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello.
Madrid, 18 de octubre de 1966.
Exentos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.564/66 (D). - Por
reunir las cuncliciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (1). O. núm. 2 de 1959Y; Orden
Nliiiisterial número 1.497/59 (I). O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (I). O. 1111111. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente cifacla, v de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo (le Sub
oiiciales, se conce(le la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías (pie se citan y con las an
tigüedades y efectos económicos que se indican, a los
Sargentos que se relacionan:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 19h6.
argento de Maniobra D. José Souto Iglesias, con
antigüedad de 4 de enero de 1966.
Sargento Electricista D. Antonio Cinza Facha],
con antigüedad de 4 de enero de 1%6.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1966.
Sargento Fogonero D. Manuel Cárcel Hernán
dez, con ¿tntigüedad de 23 de diciembre de 1965.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de abril de 1966.
Sargento Fogonero I). lndalecio Dopico Silvar,
con antigüedad de 10 de marzo de 1966.
Sargento Fogonero I). .Francisco Trillo Lafuente,
con ¿uitigüedad de 10 de marzo de 1966.
Cruz pensionada culi 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de mayo de 1966.
trg(nto Artilleru 'I). luan Dopico Rodríguez, con
antigüedad de 20 de abril de 1.966.
Sargento Escribiente D. losé María Tárrega Sas
tre, con aniir'üedad de 18 de abril de 1966.
'Sargent Fogonero D. joséPifeiro 13arral, conantigüedad de 5 de abril de 1966.
Crliz pensionada con 3.(,00' )es(4as anuales a partir
del I de junio de 196(i.
Sargento li'ogon( I). Antonio 1:0dríguez
con antil..,:iieda(1 de 5 de mayo de 1966.
Número 240.
Sargento Fogonero D. Eugenio Vila Chávarri,
con antigüedad de 9 de mayo de 1966.
Madrid, 14 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Rectificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.565/66 (D). Se rec
tifica la Orden Ministerial número 3.856/66, de fe
cha 26 de agosto de 1966 (D. 0. núm. 199), en el
sentido de que el ingreso en la Especialidad de Vi
gías de Semáforos del personal que en ella se rela
• cionaba será con las categorías y antigüedades de
escalafonamiento que se señalan a continuación:
Sargento primero Vigía de Semáforos D. José
Cases Martínez, con antigüedad de 20 de diciembre
de 1964, quedando escalafonado a continuación del
mismo empleo D. Sebastián Beltrán García.
Sargento primero Vigía de Semáforos D. Tauri
no I lidalgo Alija, con antigüedad de 20 de diciem
bre de 19C1, escalafonándose a•continuación del de
sil mismo eniplco D. josé Cases Martínez.
Sargento primero Vigía de 'Semáforos D. JoséMoreno González, con antigüedad de 20 de diciem
bre de 1965, quedando escalafonado a continuación
del de igual empleo 1). 'Domingo Díez Holgado.
Sargento Vigía ,de 'Semáforos D. Miguel Navarro
A/lira, con antigüedad de 20 de diciembre de 1962,
colocándose el primero de los actuales Sargentos Vi
gías de Semáforos.
Sargento Vigía de Semáforos D. Rafael Claros
Antúnez, con antigüedad de 20 de diciembre de 1962,
quedando escala follado a continuación del de su mis
m() empleo 1.). Miguel Navarro Mira.
Sarp,-ento Vigía de Semáforos 1). José Antón Do
ménech, con antigüedad de 20 de diciembre de 1963,
escalafonándose a continuación del de su mismo em
pl('o I). Francisco Cárceles Soto.
Madrid, 17 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Escala de Complementp.-Prácticas.
Orden Ministerial núm. 4.566/66 (D).-Se dis
pone que el Sargento Mecánico de la Escala de Com
plemento D. Florencio López Pardo efectúe un pe
ríodo extraordinario de prácticas de cuatro meses de
duración, a partir del día 22 de octubre del presente
año, como ampliaci(i)I1 al anteriormente concedido porla Orden Ministerial núm. 2.538/66 (D. O. núm. 136),
continuando a las órdenes de la Superior Autoridad.
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 14 de octubre
l'iNcinoLe Sres. ...
Sres. ...
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Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.567/66 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, y de conformidad
con los informes emitidos por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Perso
nal, se promueve al empleo de Sargento Radiotele
grafista al Cabo primero de esta Especialidad José
Antonio Cano Reymundo, que reúne las condiciones
uue fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndosele la antigüe
dad de 4 de julio de 1966 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente.
Madrid, 14 de octubre de 1966.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.568/66 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, y de conformidad
con los informes emitidos por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Sargento Radiotelegrafis
ta al Cabo primero de esta Especialidad Luis Pacetti
Sicilia, que reúne las condiciones (pie fija el artícu
lo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 287); confiriéndosele la antigüedad de 4 de ju
lio de 1966 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente.
Madrid, 14 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
N 1 1...TO
Orden Ministerial núm. 4.569/66 (D).
el expediente iniciado al efecto, y (le c(informidad
con los informes emitidos por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Sargento de Maniobra al
Cabo primero de esta Especialidad Francisco Ca--
moeiras Castro, que reúne las condiciones que fija el
artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndosele la antigüedad de
4 de julio de 1966 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente.
Madrid, 14 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.570/66 (D). -Vist()
tl expediente iniciado al efecto, y de conformidad
con los informes emitidos por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Sargento Artillero al Cabo
primero de esta Especialidad Darío Rodríguez Ro
dríguez, que reúne las condiciones que fija el artícii
o 1 19 d diciembre de 1951 (DrAmo
OFICIAL 111'1111. 287), confiriéndosele la antigüedad
de 4 de julio de 1966 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.
Madrid, 14 de octubre de 1966.
14Lxcmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.571/66 (D).----.Visto
el expediente inicia(() al efecto, y de conformidad
con los informes eniitidos por la 1 tii ta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Sargento Mecánico al Cabo
primero de esta Especialidad Carlos Díez Sabater,
lIne reúne las condiciones que fija el artículo 1,° de
la Ley de 19 de diciembre de 1951 (1). O. m'u-n.287),
confiriéndosele la antigüedad de 3 de julio de 1966
'y efectos administrativos a partir de la revista si.
guiente.
'
Madrid, 14 de octubre de 1966.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial m'un. 4.372/66 (D).
el expediente iniciado i1 efecto, y de conformidad
con los informes emitidos por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal,
se iwomueve al empleo de Sargento Mecánico al Cabo
primero de esta Especialidad José López Díaz, que
reúne las condiciones que determina el artículo 1.° de
la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. 0. núm. 287),
confiriéndosele la antigüedad de 3 de junio de 1966
y efectos adininistrativos a partir de la revista si
guiente.
Este Sargento quedará en la misma situación de
servicios definitivos de tierra la que fué decla
rado por Orden Ministerial número 160/61 (DIA
i? 1o OFICIAL 11(1111. 13).
Madrid, 14 (le octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.573/66 (D).—Visto
el expediente iniciado al efecto, y de conformidad
con los informes. emitidos por la Junta Permanente
(le! Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Sargento Minista al Cabo
primero de esta Especialidad Pedro Marín Velasco,
que reúne las condiciones que determina (>1 articu
1() 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (DIA
id( 1 OFICIAL núm. 287), confiriéndosele la antigüe
dad de 4 de jala) de 1966 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente.
Este Sargento quedará en la misma situación de
:--)ervicios definitivos de tierra, en la que fu(' decla
rado por Orden Ministerial número 3.552/60 (DIA
RIO OFICIAL núm. 270).
Madrid, 14 de octubre de 1966.
Excinos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 4.574/66 (D).
acuerdo con lo determinado en el ¿Irtictlio ().o ht
Orden Ministerial número 1.060/60 (1). 0. núnie
ro 75), se promueve a la clase de Cabos segundos (le
Marinería a los 65 Marineros de segunda que se re
laciunaii, que han fimdizado el ctirso (le Adiestra
miento para Policía Naval, con antigüedad (1(.1 1 de
octubre de 1966 y efectos adMinistrativos a partir
de la misma fecha:
Vicente Vilar Gómez.
Fratasisco Apellániz, Sainz-Trápaga.
Alfonso Manuel Alarcón Sánchez.
Rafael Montesino Asensio.
Rafael Rodríguez Sánchez.
Antonio Sánchez Riafio.
'losé Arturo González García.
Antonio Victoria Forcano.
José Devesa
li'rancisco Rodrílr,ltez Martín.
losé Puiginartí 1.)uigmartí.
Antonio Manuel Alvarez Benticuaga.
José Barranca :Poli.
'Albino Palacios Barrasús.
Angel Arroyo Gómez.
Emilio 'Mico Fernández.
Rafael. Anguila Sánchez.
Pedro Montero, Vilches.
Miguel Atre1 Fernández ¡García.
Francisco Hueca Dacal.
losé Luis Montenegro líos.
r Puig Codina.
Manuel Santiago Rodríguez Pifieiro.
"fosé Tórres Pena.
Doinin;_,,o Avilés *Jiménez.
José Luis Blanco Díaz.
Guillermo Ignacio Asarta Albizu.
Rafael Román jurado.
Antonio Priego Martí.
Manuel Seoane Díaz.
Jaime Puig Farrán.
Enrique jori López-Avila.
Domingo Ktrrero Sánchez.
«luan Antonio Fernández Fernández.
'Cristóbal López Trujillo.
Narciso Curi Sala.
Francisco Mora Vázquez.
Julio Rodriguez González.
.josé López Tejeiro.
Pampiin Penas.
Ait(In."'s 'Montero Peyrón.
Laureano Zanón Diago.
Francisco Mármol Gómez.
José Manuel 'Fernández Fernández.
Eduardo Aramburun1 Azconaga.
11Enuel Iglesias Iglesias.
Antonio Negro César.
Antonio Morales Suárez.
Miguel Puig Rottra.
luan •losé Palmo 1'\/io11(1e1(1.
Miguel *Vera Pérez.
Manuel Tomé García.
Antonio Sonsa Aratíjo.
Ruperto García 'Ibáñez.
Juan María Arriaga.
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Salvador Menéndez González.
Ramón izquierdo Fernández.
Juan Ramiro Sornóza Blas.
'Carlos María Polvorosa Amarante.
:Joaquín Belmoitte de la Torre.
German Fernández 'García.
Máximo Martínez Peña. ,
Ricardo juaristi Gutiérrez.
Eloy Pérez Vicente.
Tomás Pedrera Morillo.
Madrid, 14 de octubre de 1966.
(111()S. Sres. ...
■•■•■■••■•• ••••■--•■••■■•■■••••
NIETO
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Madrid a ocho de junio de mil novecientos
sesenta y seis,
'Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco 11(..iiito Pe
rera, Vicealmirante .de la Armada, coi. asistencia de
los -Vocales 1). Miguel Páramo C;"1,1ovas, Coronel
Auditor (le la Arma(la; -1). Luis (ircasitas Llorentte,
Corone.] de la Annada; Federico Fernández de
la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro Martínez
Avial, 'Capitán de Fragata, actuando como Secreta
rio Relat()r I). Alfín y Delgado, Teniente Co
ronel Auditor (le la Armada, para conocer y resol
ver sobre (.1 expediente número 200 de 1964, ins
truido por el juzgado Marítimo Permanente de Cá
diz con motivo de la asistencia prestada al pesquero
Nueva ilnlonia Guzmán de Pelayo, de la 31a 1.,ista,
de 1.-:luelva, folio 977, por el de igual clase Río .1.014-
1-W0, de la 3." Lista, folio 919, de lluelva, el (lía 21
de marzo (le 19(i4,
1■11:SULTANI)() que el día 21 de marzo de 1964,
sol)re las 9 horas, el buque Nueva Antonia Guznuín
de l'elavo arrancó del pesquero con rtunl)() a 'Huelva
v a las 14 horas quedaron al garete por pérdida (le
1111 1111)0 (le la caldera, (pie quedó en breve tiempo
vacía, viéndose precisad() a pedir auxilio. al pes
quero Mío /,ourido., que se encontraba en faenas de
pesca, el cual acudió en su demanda, alcanzándolo
en ituación Latitud 310 36' N. y Longitud 10' 02'
W•, haciendo firme el remolque e iniciando el mis
mo a las 21 horas del indicado día, entideandos(. Ca
bles del Río Lo-1(HW° por ser los del buque auxiliado
(le pequeño calibre. •:111 remolque faltó cinco veces du
rante las primeras veinticuatro horas a causa del
inerte temporal del Norte, perdiéndose cuatro tercios
(h. cable v desperferio (le tres cables y medio más
en la última vez que ialn") el remolque por quedar
enganchado en el fondo. Hutraron en el puerto de
I luelva a las 17 horas del día 25 del propio tnes,
habiendo navegado con el remolque noventa y (los
horas y recorrido 395 millas. .Como consecuencia (le
este servicio, el Río Lourido sufrió averías en (.1
palo de. popa, pescantes, guardacalor y torreta de
proa y perdieron la boza de popa, y teniendo (11
c1Ien1a los días que por esta causa tuvo que estar (.11
varadero, perdió cuatro días (le pesca;
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RESULTANDO que, tramitado el oportuno ex
pediente, oídas las partes interesadas y practicadaslas diligencias pertinentes, el Juez Marítimo Per
manente formuló la oportuna Cuenta General de Gas
tos, en la que fijó el valor del buque auxiliado en
tres millones de pesetas, y la pesca que traía a bordo
en noventa mil pesetas, señalando como premio del
auxilio la cantidad de cuarenta y seis. mil trescien
tas cincuenta pesetas, y como indemnización por cua
tro días de pérdida de pesca la cantidad de cuarenta
mil pesetas, y por daños la de treinta y siete mil
cuatrocientas nueve pesetas con noventa y ocho cén
timos;
RESULTANDO que, notificada dicha cuenta a
las partes y celebrada la reunión conciliatoria prevista en el artículo 43 de la Ley, en la misma se
aceptan los conéeptos de premio y pérdida de pesca,
pero no pudo llegarse a un acuerdo en cuanto a los
daños sufridos por el Río Lourido, por lo que el juez
Marítimo Permanente eleva el expediente a este Tri
bunal, de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado
precepto legal ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstan
cias en que •se produjo la asistencia prestada al
pesquero Nueva Antonia Guzmán de Pelayo, que se
encontraba sin medios de propulsión propios, con
mal tiempo reinante que dificultó la ejecución del re
molque, que llegó a faltar cinco veces y dió lugar a
la pérdida de cables y se causaron averías en el bu
que auxiliador, es de estimar que concurrieron fac
tores bastantes para considerar que se produjo una
situación de peligro que hace procedente calificar de
salvamento el servicio prestado;
CONSIDERANDO que se produjo un resultado
útil con la asistencia, lo que da lugar a que se 'con
ceda una remuneración equitativa por el salvamen
to, de 1a cual corresponde un tercio al Armador del
buque que prestó la asistencia y dos tercios a su do
tación, una vez deducidos los gastos e indemniza
ción por daños y perjuicios;
'CONSIDERANDO que para fijar dicha remu
neración, de conformidad con lo que dispone el ar
tículo 6.° de la Ley 60/62, se estará a lo convenido
entre ambas partes, y, en su defecto, a lo resuelto
por el Tribunal Marítimo Central, y siendo así que
en la reunión conciliatoria, celebrada conforme a lo
preceptuado en el artículo 43 de la mencionada Ley,
ambas partes estuvieron de acuerdo respecto de las
partidas señaladas en la Cuenta General de Gastos
como premio y pérdida de pesca ; las mismas deben
ser mantenidas por este Tribunal, que tan sólo ha
brá de fijar la cantidad debida por los dafíos sufri
dos por el buque salvador corno consecuencia de este
servicio, único dato sobre el que no se llegó a un
acuerdo entre las partes;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
salvador presentó facturas por las reparaciones de
los daños sufridos en el mismo, las cuales no han
sido debidamente impugnadas por la otra parte, que
se ha limitado a manifestar su no conformidad .en la
reunión conciliatoria ; y ponderadas las mismas por
este Tribunal, teniendo en cuenta además las deduc
• dones de nuevo por viejo, se fija por este concepto
la indemnización de cuarenta mil pesetas.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
•
RESUELVE:
Que estimando que el servicio prestado es consti.
tutivo de un salvamento de los previstos en el ar.
tículo 1.° de la Ley 60/62, así lo califica y fija en
cuarenta y seis mil trescientas cincuenta pesetas d
premio que debe ser abonado por el Armador del
pesquero Nueva Antonia Guf.,-mán de Pelayo al Ar•
mador del pesquero Río Lourido, correspondiendo
de dicha cantidad dos tercios a la dotación de este
último buque, distribuida proporcionalmente a sus
sueldos base; y asimismo el Armador del buque sal.
vado deberá abonar al del salvador la cantidad de
ochenta mil pesetas en concepto de indemnización
por los daños y perjuicios sufridos con motivo del
servicio prestado, y con más los gastos del expe.
diente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en 12
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
El Almirante Presidente del Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto le
gal, se publica a continuación relación de pensio
nes ordinarias que han sido actualizadas, con arreglo
a las Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961
(B. O. del Estado núm. 310) y número 1 de 29 de
abril de 1954 (B. O. del Estado núm. 105), a fin de
que por las Autoridades competentes se practique la
oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 19 de septiembre de 1966. El Genera;
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 19(4.
Madrid.— Doña María Luisa Villavicencio Llo
rente, huérfana del Capitán de Navío D. Crispulo
Villavicencio Maurente. — Pensión mensual que k
corresponde por el sueldo regulador: 1.635,00 pese.
tas.—Total pensión, más un incremento del 75 Por
100 a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de
arranque: 2.861,35 pesetas mensuales, a percibir Por
la Dirección 'General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1966. — Reside en Ma
drid.—(2).
Cádiz.—Doña María Dolores García de la He.
rrán, huérfana del Capitán de Fragata I). Miguel
García Villar.—Pensión mensual que le correspon.
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de por el sueldo regulador: 1.619,44 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100 a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:
2.429,16 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque: 2.834,02 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de liacien
da de Cádiz desde el día 1 de enero de 1965. Re
side en San Fernando (Cá(liz).----(8).
Madrid.-Doña Emilia García y García de Arbo
leya, viuda del Capitán de Ingenieros Navales don
Rafael León y Palacios. - Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador: 952,43 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 50 por 1(X) a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 1.428,64 pesetas mensuales. - Total pensión,
mas un incremento del 75 por 100 a partir (le 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 1.666,74 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1965.-Reside en Madrid.-(8).
Madrid.-Doña Dolores y doña Emilia Riera Hi
dalgo, huérfanas del Capitán de la Armada D. Fe
derico Riera González. - Pensión mensual que les
corresponde por el sueldo regulador: 860,06 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100 a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 1.505,10 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des1 de el día 1 de enero de 1966. Residen en Ma
drid.-(10).
La Coruña. - Dona Amalia López Sabín, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. 'S. T. A. don Mar
celino Fernández Montero.- Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador: 566,49 pe
setas. - Total pensión, más un incremento del 75
P por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque: 991,35 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el (lía 1 de enero de 1966.-Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Corufla).-(2).
La Coruña. - Doña Concepción Grandal
huérfana del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
don Gabriel Grandal Alonso.-Pensión mensual quele corresponde por el sueldo regulador: 663,71 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 50 por
100 a partir de 1 de enero 'de 1965, según fecha de
arranque: 995,56 pesetas mensuales.-Total pensión,más un incremento del 75 por 100 a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 1.161,48 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1965. - Reside en ,E1 Ferrol del Caudillo
(La Coruña).---(8).
Cádiz.-Doña 1)›árbara Soto Rivas, viuda del Au
xiliar segundo del C. A. S. T. A. don Luis Navarro
Naez.-Pensión mensual que le corresponde por elsueldo regulador: 500,00 pesetas. - Total pensión,más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 deenero de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966,según fecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de 11acienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1965. Reside en San
li'ernando (Cádiz).-(12).
Murcia.-Don José Martín Martín, huérfano del
Auxiliar primero. de Oficinas de la Armada D. José
Martín del Valle.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador: 748,09 pesetas.-To
ial pensión, más un incremento del 50 por 100 a par
1 ir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:
1.122,13 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 1.309,15 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena desde el día 1 de enero de 1965.
Reside .en Cartagena (Murcia).-(8).
Cádiz. - Doña Natividad Aguilar Aroca, viuda
del Auxiliar segundo de Oficinas de la Armada don
Enrique Marassi Ramos.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador: 590,79 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100 a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 886,18 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100 a partir de 1 de ene
ro de 19(6, según fecha (le arranque: 1.033,87 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz désde el día I de enero de 1965.-
Reside en San Fernando (Cádiz).-I(8).
,Cádiz. - Dona Fe Cabanes Chico, huérfana del
Primer Vigía de Semáforos de la Armada D. Vicen
te Gabanes Torres.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador: 639,41 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por. 100 a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:
959,11 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 1.118,96 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Ceuta desde el (lía 1 de enero de 1965.-Reside
en Ceuta (Cádiz).-(8).
La Coruña.-Doña Josefa, doña. Julia y doria Car
men García Arias, huérfanas del 'Operario de segunda de la Armada D. Arturo García Martínez.-Pen
sión mensual que les corresponde por el sueldo re
gulador: 516,25 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100 a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque: 774,37 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 75
por 100 a partir de 1 de enero dé 1966, según fecha
de 'arranque: 903,43 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de I lacienda de iEl Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero (le 1965.-Residen en
141 Ferrol del 1Caudillo (La Coruña).-(12).
Cádiz.-Doña Mercedes López Roa, huérfana del
Sirviente de Oficinas de la Armada D. Manuel Ló
1)ez González.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador: 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100 a partir de1 de enero de 1q65., según fecha de arranque: 750,00
pesetas mensuales. - Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha (le arranque: 875,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda (le Cádiz
desde el día 1 de enero de 1965. - Reside en San
Fernando (Cádiz).-(8).
.Cádiz.- Doña Antohia Sánchez Nieto, huérfana
del Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
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mada D. Antonio Sánchez Guzmán.--Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador: pe
setas 500,00.—Total pensión, más un incremento del
50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según fe
cha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.—Total
pensión, más un incremento del 75 por 100 a partit
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
875,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1%5.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(12).
La Coruña. — Doña 1-Termitas Lado Gutiérrez,
viuda del Escribiente de la Armada D. Pedro Tella
do Vázquez.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador: 500,00 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100 a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque: 750,00
pesetas mensuales. — Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rro' del Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(12).
Murcia.— Doña Sacramento Gómiz Lacal, viuda
del Primer' Maquinista de la Armada D. Manuel
Gómiz Sánchez. — Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador: 723,78 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100 a par
tir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque:
904,72 pesetas mensuales.— Total pensión, más un
incremento del 50 por 100 a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 1.085,66 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque: 1.266,60 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en Carta
gena (Murcia).—(8).
La Coruña.—Doña Teresa Cortizas Pereira, huér
fana del Cabo de Mar Angel Cortizas Otero.- Pen
sión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador: 1.135,21 pesetas.—Total pensión, más un
incremento (Id 25 por 100 a partir de 1 de 'abril
de 1964, según fecha de arranque: 1.418,98 pesetas
mensuales. —Total pensión, más un incremento del
50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según fe
cha de arranque: 1.702,75 pesetas mensuales.—To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100 a (par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
1.986,52 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La ICoruña).—(2l).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
.0■41■1.,"
guiente al de aquella notificación, y por conducto dt
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetidi
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Pensión actualizada con arreglo a lo dispnes.
.to en el apartado 2 del artículo 4.° 1 1a T que
concede, que percibirá en la cuantía que se expresz,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo.
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto.
1(8) 1...a percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abu.
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nudo y sin efecto.
(10) 'Pensión actualizada con arreglo a lo
puesto en el apartado 2 del artículo 4.° de la 14
que la concede, que percibirán en coparticipación'\•
por partes iguales en la cuantía que se expresa,
via liquidación y deducción de las cantidades abona.
das por cuenta del anterior señalamiento, que quedA
nulo y sin efecto, La parte de la copartícipe que
pierda la aptitud legal acrecerá la de la que la con.
serve, sin necesidad de nuevo señalamiento,
(12) La percibirá en la cuantía que se expreg,
previa liquidación y deducción' de las cantidades abo.
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto. Pero teniendo en cuenta que
la pensión actualizada sin los aumentos de la Ley mi.
mero 1 de 1964 es menor que la que percibe por 11
mínima, más la ayuda, no se abonará cantidad aigu.
na a cuenta de esta pensión en tanto no ejercite t1
derecho de opción.
(21) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 16 de octubre de 1964 (D. O. núm. 255), y sele
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
forma, siguiente : Desde la fecha de arranque hal
el 31 de marzo de 1963, en la cuantía de 1.004,42y.
setas mensuales, y a partir de 1. de abril de 1961
conforme se expresa en la relación, previa liquida•
ción y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nuloy
sin efectos.
Madrid, 19 de septiembre de 1966.—E1 General
Secretario, Manuel Barán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 234, pág. 213.)
Pensiones. En virtud de las facultades que If
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua.
ción relación de pensiones ordinarias concedidas1
personal civil, a fin de que por las Autoridades coa
petentes se practique la oportuna notificación a lo:
interesados.
Madrid, 23 de septiembre de 1966. El Generil
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 193 de 1964.
Granada. Doña María de la O, data 'Emilia y
doña Dolores Rivera Lora, huérfanas del Capitán de
Navío D. Francisco de la Paula Rivera I,ópez.-Pen
Sión mensual que les corresponde por el sueldo re
gulador: 1.848,95 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100 a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque: 2.311,18 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100 a partir (le 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque: 2.773,41 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100 a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 3,235,64 pesetas mensuales, a -percibir por la
Delegación de Hacienda de Granada desde el día 28
de diciembre de 1964.-Residen en Granada.-(3).
Cádiz.-Doiía Manuela Roldán Gómez, huérfana
del Capitán de Infantería de Marina D; José Rol
dán Amaya.-Pensión mensual. que le corresponde
por el sueldo regulador: 1.098,26 pesetas. - Total
pensión, más un incremento del 25 por 100 a partir
de 1 de abril (le 1964, según fecha de arranque: pe
setas 1.372,S2 mensuales. Total pensión, más un
incremento (lel 50 por 100 a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 1.647,38 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque: 1.921,94 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en San Fer
nando (Cádiz).---,(11).
La Coruña.-Doña Elia y doña °Mufla López
García, huérfanas del Revistador de primera de la
Armada D. jenaro López Rádena.-Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador:
644,44 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 1(X) a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque: 805,55 pesetas mensuales.--To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100 a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:
966,66 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 1.127,77 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 28 de di
cienke (le 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruria).---1(17).
Ida Coruila.-Doña Dolores Romalde Prieto, huér
fana del Operario de segunda de la Maestranza de
la Armada 1). José Romalde Yáñez.-Pensión men
(pie le corresponde por el sueldo regulador: pe
setas 613,47.-----Total pensión, más un incremento del
25 lwr 100 a partir de 1 de abril de 1964, según fe
cha (le arranque: 766,83 pesetas ti C11
pensión, más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de enero de 1%5, según fecha de arranque:920,19 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enerode 1966, según fecha (le arranque: 1.073,55 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación (le Ilacien
da de 14.1 l'errol del ¡Caudillo desde el día 28 de di
ciembre de 1964.-1eside cii F.1 l'errol del Caudillo
(1.:1 Coruña). (18).
Istatuto y Leyes números 129 de 1962, 82 de 1961
y 1 y 60 (le 1964.
Coruña.-Doña Josefina Franco Galán, huér
fana del Cabo Fogonero Marcelino Franco Manso.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador: 500,00 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100 a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque: 625,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incrett lento del 50
J)01 100 a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100 a partir de
1 de enero (le 1966, según fecha de arranque: pese
tas 875,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de 1E1 Ferrol del Caudillo desde el día
28 de julio de 1964.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña). (26).
Estatuto y Leyes números 193 de 1964, 82 de 1961
y 1 de 1964.
La Coruña.-Doña María de las Mercedes Mila
gros y doña María de los Angeles de la Plaza Mar
tínez, huérfanas del Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada Miguel de la Plaza Naranjo.-
Pensión mensual que les corresponde pot- el sueldo
regulador: 500,00 pesetas.-Total pensión, más un
incremtnto del 50 por 100 a partir de 1 de enero
(le 1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100 a partir de 1 de enero ele 1966, según
fecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.-Re
i(le1 en El Ferrol del 'Caudillo (La Coruña).-(39).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña.----Doña María •del Carmen, doña An
tunia v doila josefina Piñeiro huérfanas (1(.1
Operario de la Maestranza de la Armada Juan .Pi
ñeiro Fernandez.----Pensión mensual que les corres
pmnide por el sueldo regulador : 613,47 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 25. por 100 a
letrtir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
(pic: 766,83 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incrementó del 50 por 100 a partir de 1 de enero
de 1()65, según fecha de arran(pie: 920,19 pesetas
men,liales. -Total pensión, lila, nn incremento del
•5 por 100 a partir de 1 de ell( r() .de 1066, según
fecha de arranque: 1.073,55 pesetas mensuales, a
J)(1( ibir por 1:1 Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 21 de abril de 1964.
Residen en FA Ferro] del Caudillo (La Coru
i1;0.--(40).
Id hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
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ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Dolores Lora Rancés,
a quien le fué concedida el día 26 de junio de 1907,
que percibirán en coparticipación y por partes igua
les. La parte de la copartícipe que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la copartícipe que la conserve,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
(11) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Rosalia Gómez Ló
pez, a quien le fué concedida el 3 de enero de 1933.
,(17) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su hermana doña Consuelo López Gar
cía, a quien le fue concedida el. 15 de enero de 1943.
Esta pensión es compatible con la que percibe corno
viuda.
(18) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Petra Prieto Romal
de, a quien le fué concedida por Orden de 29 de oc
tubre de 1946 (D. O. núm. 265).
.(26) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el día 28 de julio de
1972, que quedará extinguida.
(39) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 24 de junio de 1950, y se les hace el presente se
ñalamiento, que percibirán en coparticipación y por
partes iguales a partir del 28 de julio de 1966, en
que le nace el derecho a doña Angeles, previa liqui
dación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto. La parte de la copartícipe que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(40) 'Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 18 de febrero de 1966 (D. O. núm. 59), y se les
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hace el presente señalamiento, que percibirán en co.
participación y por partes iguales en la cuantía qut
se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala.
miento, que queda nulo y sin efecto. La parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá
de la que la conserve, sin necesidad de nuevo seña.
lamiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1966. El General
Secretario, Manuel ,Bazán Bztitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 234, pág. 221.)
EDICTOS
(569)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa y juez instructor del ex•
pediente número 1.154 de 1966, instruido por la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Luis Ovieta Orbe,
Hago saber : Que en dicho expediente, por de.
creto de la Superior Autoridad de este Departamen.
to de fecha 30 de septiembre, ha quedado nulo y sin
valor el mencionado documento; incurriendo en res.
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no haga en.
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, octubre de 1966.—E1 Capitán de Corbeta,
Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(570)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe.
diente número 1.177 de 1966, instruido por la per.
dida de la Cartilla Naval Militar de José María
Soloaga Arechavaleta,
Hago saber: Que en dicho expediente, por decre.
to de la Superior Autoridad de este Departamento de
fecha 5 de octubre, ha quedado nulo y sin valor el
mencionado documento; incurriendo en responsabi.
lidad la persona que poseyéndolo no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 11 de octubre de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez Instructor, Santos Pastor Zabala,
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